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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat 
dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran dan kemudahan dalam 
melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 ini hingga selesai. 
Adapun penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
lengkap dan rinci mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 yang 
telah dilaksanakan di SD Negeri 9 Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 
 Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya 
Program tersebut. Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 
2021, sampai dengan penyusunan laporan akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya 
kerjasama dari pihak - pihak yang terlibat. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan 
banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas dukungannya sehingga kegiatan 
ini dapat berjalan dengan lancar selama 3 bulan pelaksanaannya. 
 Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 
dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan laporan kegiatan 
yang sejenis. Semoga kelak pengalaman selama kegiatan Kampus Mengajar ini dapat 
berguna sebagai bekal penulis menjadi pribadi pemimpin atau anggota masyarakat 
yang baik.  
    
Banjarnegara, 30 Juni 2021 
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